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UNlVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang 1989/90
Hac/April 1990
STW212 - Interyensi Sosia1 dengan Individu
Keluarqa dan Kumpulan
Hasa: (3 jaa)
Si1a pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ~ muka
surat yang· bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan inl.
Jawab SAHAGIAN A dan mJA (2) 50a1an yang lain.
Baba iqan A (SOALAN WAJ I B)
1. . Senara ikan
sosia1 dan
tersebut.
lapan fasa penye1esaian masalah Intervansi
bincangkan keras10nalan bag1 tiap-tiap
kerja
fasa
(25 markah)
2. Apakah pemahaman anda dengan kerja kumpulan dan bincangkan
apakah perkara-perkara yang per1u dl ketahui dan d1ambll kira
untuk memulakan kerja kumpulan.
(25 naarkah)
sahagian B (Pil1h QUA (2) soalan sahaja)
3. Pllih~ daripada teori-teor1 asas 1ntervansl kerja Boslal
di bawah inl dan bincangkan bagalmana 1a boleh dlkaltkan
dengan intervansi kerja 50sia1 yang anda jalankan.
(a) Teor! psiko-analitlk
(b) Teor! pembelajaran sos1a1
(e) Teor! sistem-sistem 50s1a1
(d) Pendekatan kemanusiaan dan kewujudannya
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(25 markah)
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4. Penggunaan sumber-sumber pent1ng d1 dalam intervans1 kerja
80sial. B1ncangkan.
(a) Apakah yang dlmaksudkan dengan sumber-sumber in1 serta
keraslonalannya dl dalam Intervansl kerja sos1al
dan
(b) Bagalmana pekerja 5051a1 boleh mempertlngkatkan diri dan
juga a1am sekitarnya dl dalam mempert1ngkatkan sumber-
5u_ber tersebut.
(25 markah)
5. Kl1nlkal kerja soslal boleh dl11hat sebaga1 satu "seni".
Blncangkan apakah yang dimaksudkan dengan "seni" di sini.
(25 markah)
6. Bess1 pertama dl dalam lntervanslkerja soslal merupakan satu
sess! yang penting. Blncangkan bagaimana sessi inl boleh
dll1hat sebagal satu sessl yang bercorak penilalan dan
rawatan.
(25 markah)
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